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第23回 日本 泌尿器 科学 会関西地方会
日時 昭和38年6月9日(1日)午前10時 会場 和歌山県経済センター
特 別 講 演
災害外科に於ける泌尿器科医 大阪市大 助教授 前 川 正 信







































森本 譲,服部 洋,朝倉 保(大 阪市大第2
外科)
18.当教室における過去6年間の男性不妊症の治療に
ついて
山本 治(大阪医大)
19.実験的膀胱腫瘍の組織培養の研究
Stationarycellculturemethod
(nonplasmaclotmethod)
細田寿郎,新海圭一,岡 島英五郎,長門谷洋治
近藤義雄(日 生)
20.泌尿器疾患に於けるCPAH,CSTSの臨床的研究
稲田 務,仁平寛已,久世益治(京大)
21,最近1年 問に於ける尿路 トリコモナス症
岡田令一,巽 裕彦(大阪警察)
次回(第24回)予告
日 時 昭不1」38年9月21日(土)
会 場 京都大学医学部講堂
